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（1985 ～ 1989年）は計29件まで増えている。1990年代前半（1990 ～ 1994年）には計115件に激増した後、
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『TRUE TELLER テキストマイニング Ver5.0 ベースシステム リファレンスガイド』、110 ～ 112頁。
4） 社会意識の変遷とは別次元において原理的に「自己実現」を定義したものについては、取り急ぎ
以下を参照のこと。 佐々木英和「自己実現」、日本人間性心理学会編『人間性心理学ハンドブック』、
創元社、2012年所収、322頁。
（平成24年10月1日提出）
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